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C e n t r a l  Board I l i n u t e s  
I lay 14,  195^
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  bv  P r e s i d e n t ,  L a r r y  P e t t i t .  
The m in u t e s  w ere  r e a d  and an a d d i t i o n  was made p e r t a i n i n g  ^o 
o p e n in g s  on J u d i c i a l  C o u n c i l .  Ubl s a i d  t h a t  t h e r e  w ere  •some 
r e s i g n a t i o n s  on t h e  b o a rd  so  more t h a n  s i x  o p e n in g s  a r e  
a v a l i a b l e  now,
J-COUNCIL INTERVIEWS:
Those  " a n p o in ted  t o  h e l p  G r im es ,  P e t t i t ,  and two J - C o u n c i l  
members i n t e r v i e w  a p p l i c a n t s  a r e :  S t a n c h f i e l d ,  Sw erens ,  
U l r i c h ,  and Hanson.
PUBLICITY BOARD:
Ja y n e  ivalsh*, Pub-B oard  c h a i r m a n ,  recommended T e r r ,r C a r p e n t e r  
f o r  V e n t u r e  e d i t o r ,  J u d i t h  B l a k e l v  r or V e n tu re  b u s i n e s s  
m an a g e r ,  and Bob Sandwick f o r  a s s o c i a t e  . e d i t o r  o f  V e n tu re  
m a g a z in e .  S t a n c h f i e l d  m v e d  we a c c e p t  t h e s e  r e c o m m e n d a t io n s .  
B e l l e r  s e c o n d e d .  P a s s e d  1 1 - 0 .  The rec o m m e n d a t io n  was b a se d  
upon a r e v i e w  of  t h e  s e l e c t i o n s  made by t h e  V e n tu re  s t a f f  
who d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  u n d e r  t h e  new c o n s t i t u t i o n  a  new 
s t a f f  must  be  a p p ro v e d  by P u b l i c a t i o n s  Board and C e n t r a l  
B oa rd .
T r a d i t i o n s  Board i s  t o  be  c o n t a c t e d  b e c a u s e  t h e y  t o o  
f o r g o t  t h a t  c h e e r  queen  and head  pom-pom 'ri r l  must  be a p ­
p ro v ed  by C e n t r a l  B oard ,
POLITICAL SOLICITING:
Dave W erner  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  Young D em ocra ts  Club 
s a i d  t h e y  were  a g a i n s t  p e o p l e  c o m i n g  a ro u n d  p a y in g  s t u d e n t s  
t o  c i r c u l a t e  t h i n g s ;  su ch  a s  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  
s t u d e n t s  g e t t i n g  p a id  t o  o b t a i n  s i g n a t u r e s  t h e
R ig h t  To work Laws.  I n  o t h e r  w ords  t h e y  a r e  a - a i n s t  s t u d e n t s  
b e i n g  p a id  t o  c a r r y  on p o l i t i c s  " o r  an  o r g a n i z e d  g r o u p .
Werner a sk e d  f o r  t h e  v iew  o f  C e n t r a l  Board on t h e  m a t t e r .  
A f t e r  some d i s c u s s i o n  i i e t c a l f  moved w e '  p a s s  a r e s o l u t i o n  
s t a t i n g  t h a t  C e n t r a l  Board l o o k s  w i t h  d i s f a v o r  on any 
o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  group s o l i c i t i n g  h e l p  on o u r  campus.
The m ot ion  was d ro p p e d  s i n c e  we h a v e  a b y - l a w  t h a t  c o v e r s • 
t h i s ,  and more b r o a d l y .  U l r i c h  moved we revamp A r t i c l e  11, 
S e c t i o n  14 o f  t h e  By-Laws by s t r i k i n g  o u t  t h e  words  ;?a s  a 
whole '* .  _ M e t c a l f  s e c o n d e d .  P a s s e d  1 0 - 1 .  (Sw erens  o p p o s e d . )  
. a r t i c l e  1 1 ,  S e c .  14 now r e a d s ,  :,Any s o l i c i t i n ' -  o f  +he s t u d e n t
body bv campus o r  downtown o r g a n i z a t i o n s  s h a l l  be  s u b j e c t
t o  a p p r o v a l  by C e n t r a l  Boafcd.”
FACULTY DELEGATE:
The f o l l o w i n g  were  n o m in a ted  f o r  n e x t  y e a r ’ s f a c u l t y  
a d v i s o r : "  Dr. B e t s k y  E n g l i s h  d e p t .  by Swerens
Mr. S to n e  Lav/ s c h o o l  P e t t i t
Dr. King E n g l i s h  d e p t .  ;i S t a n c h f i e l d
Dr.  Brown l! ” U l r i c h
Mr, M i l l i s  E d u c a t i o n  :! ,! S t a n c h f i e l d
Dr. H e l b in g  B u s i n e s s  s c h o o l  P e t t i t
Dr. Bordon H i s t o r y  d e p t .  :I S t a n c h f i e l d Uhl  
D r.  Shannan Economics i! !J Swerens
The f a c u l t y  w i l l  p r o b a b l y  v o t e  and s e l e c t  two; p r e f e r a b l y  
one f rom a r t s  & S c i e n c e s  and one f ro m  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s .  However P e t t i t  w i l l  check  w i t h  Dr .  C a s t l e .
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LSTTZR3:
Pettit read the letters lie had composed to Dr. Castle and 
Dr. McFarland. Swerens moved we send these letters as 
written. Cogswell seconded. Passed 11-0. The secretary 
will send them out this week.
ELECTIONS:
Ulrich presented some suggestions that he end his committee 
(when he yets one) will investigate, (1) Limitin of 
campaign methods and expenditures. (2) .Sound units should 
be banned. (3) There should he a political rally for the 
whole student body. We gave him a vote of confidence to 
pursue these suggestions, and -ave him additional ideas.
The committee should trv to find wavs to replace the en­
thusiasm of fan-fare campaigning to enthusiasm for the 
candidates themselves, regardless of their affiliations on 
campus. Stanchfield suggested that there be a certain 
place in the lodge where a picture and list of qualifications 
and platform of each candidate be posted. This should be 
discussed in the living groups and present more ideas at the 
next meeting.
BY-LAWo
article 11, Dec. 2 of the By-Laws, Pettit moved we word it 
;* preferably a journalism ma jor:*; since the Chairman of 
Publications Comm, cannot be editor of Kaimin, Sentinel, or 
Venture it often limits the choice too much, Metcalf 
seconded. Passed unaniously. Sec. 2 now reads, !!The chair­
man (of Pub 1 icstpoh-§hall be preferably a journalism major and 
shall not be the editor or business manager of anv pub­
lication set forth in Div. IV of the by-laws. Jayne Walsh su' 
gestedmm addition be made to Sec. 1 of Article 11 stating 
.hat the iT.. .members, one of which be a Journalism ma jor'* 
be inserted. Swerens so moved, Cogswell seconded, and it 
passed 11-0. The first sentence of Sec. 1 now reads,
"This committee shall be composed of a chairman and student 
members, one of which be a Journalism major, appointed, bv 
Central Board, and a faculty advisor appointed bv the 
president of MSU with the approval of Central Bo-rd.i!
PUBLICITY-TRaVEL:
Ubl read the 195$ Interscholastic schedule.
Thursday, May 22: Spring Football Game
Jam Session in The Room 
Friday, May 23: 6:15 Rovaleers
6:30 Newman Club Sony Fest
S :00 UM'? Club Fights 
Carmen
_ ' Dance Committee Dance
aaturday, May 24: 6:00-7:00 Barbeque at Library
steps
7:00-B:00 Variety Show 
Street Dance 
Spur-Bear Paw Dance
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Next week we w i l l  c o n s i d e r  P l a n n i n g  Camp r e s o l u t i o n s .
T here  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s  t h e  m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
1 /
'Jan T u s t i s o n  
ASMSU S e c r e t a r y
P r e s e n t : J .  C o g s w e l l , S w a r e n s , C h r i s t i a n , U b l , S t a n c h f i e l d ; 
P e t t i t , U l r i c h , M e t c a l f , B e l l e r , T u s t i s o n , H a n so n , Duncan,  
n a l s h ,  B o rd e n ,  Gum, C r e p e a u ,  Riss<5i, W ern e r .
